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提 要 本 文通过介绍 我 校沙 特 本科 学 生 “ 2 +  4 ” 教 学 , 探讨 留 学 生 进行2 年 的 汉





目 前 我 校有 1 4 位 来 自 沙 特 阿 拉 伯 国 家 的 学 生作 为 和 即 将 作 为 本 科 生 在 我 校学 习 化

工、 机 电 和 电 工 专 业 , 既 具 共 性 ( 全 部 是 沙 特 石 油 公 司 选 派 的 ) , 又有 个 性 ( 分 布 在 不同 专

业) , 我 认为 这 具 有 一定 的 代 表 性 , 是一个很好的 研究 对 象 , 我 们 学 校 有 必
要




起 来 探讨 一下 他 们 的 培 养 和 管 理模 式 。

一
、 沙 特 本 科 生 的 招 生 和 培 养 要 求

1 、 该 项 目 的 起源 。

沙 特 阿拉伯 A r amo o 国 际 石油 公司 是 沙 特 阿拉 伯 国 家 的 一个实 力 雄 厚 的 跨 国 公司 。

在 经济 全球 化的 浪 潮 中 , 特 别 是 目 前全球许 多 发 达国 家 经
济
均 处 于低 迷状 态, 而中 国 却 一

枝 独 秀 , 国 民 经济 稳步 增 长 , 取得 了 举 世瞩 目 的 成 就 , 该 石油 公 司 为 了 自 身 发 展的 需 要, 不

断 向 海 外 拓 展自 己 的 业务 和 增 强
竞 争
力 , 于 1 9 9 8 年
决






作 。 为 了 更 加 了 解 中 国 , 更好 的 与 中 方 合 作 , A r a mc o石油 公 司 决 定 选 派 一定 数

量 的 留 学 生 到 中 国 学习 ,
待
学 成 后 让他 们 回
国
从 事 与 中 方 有 关 的 贸 易
工







力 。 为 了 慎 重 起 见 , A ramc o 国 际 石 油 公 司 事 先 专 门 派 考 查 组到 中 国 进 行 实 地考

察 。 考 虑 到 以 下 几个原因 : ( 1 〉度 门 大 学 是 中 国 知 名 的 综 合 性重 点 大 学 , 特 别 是 化 学 化 工

学 院 有 7 位 中 科 院 院
士, 在 全 国 名 列 前 茅
,
具有 很 强 的
实




候 , 气 候 很 好而且与 之相 近 。 (3 ) 福 建 炼 油 厂 与 厘 门 大 学 都 处在 福 建 省 境 内 。 最后

决 定首 先 向 厦门 大 学 派 遣留 学 生 。

2 、 该 项 目 的 学 生 招 收 和 录 取 办 法 。

为 了 保 证生 源的 质 量 , A r a mo o 公司 也是煞 费 苦 心。 他 们 首 先 在 国 内 髙 中 生 中 进行 选
拔考试
,




的 优 胜者 。 公 司 参 照 学 生 填 报 的 志 愿, 并 加 以 适 当 调 整 , 在 学 生 来 华 之前 就 确 定 下

学 生来 华 学 习 的 专 业, 并 且与 学 生 签 订了 相 关合 同 。 合 同 规 定 所有 学 生 来 华 学 习 的 专 业

不 能 随 便 更 改, 在 华 学 习 6 年 的 有 关
费











才 可 以 离 开 公 司 ,
否
则 学 生 要 向 公 司 赔 偿
原
来 学 习 期 间 的 有 关 费
用 。 自 1
9 9 8

年 9 月 向 我 校派 遣 第 一批 留 学 生 来 , 在 1 9 9 9 年 和 2 0 0 0 年 该公 司 还先 后 派 遣 了 两批 学 生。

具 体 情 况 如 下:

?





专 业	 1 9 9 8	 1 9 9 9	 2 0 0 0

化























学 ) 3 ( 1 年 汉 补 后 转 学 )	I

说明 : 1 、 以上专 业为 汉语学 习 后选学 专 业。








3 、 培 养 要 求 。







C a r e e r  D e ve l o
p
me n t  D e
p




所 有 在 海 外 学 习 的 学 生 事 务 。 从 学 生 所 选的

专 业来 看 , 主 要 是 化 工专 业, 其 次 是 国 际 贸 易 专 业。 该 石油 公司 要加 强 与 我 国 的 合 作 就 迫

切 需 要 精 通 化
工专 业 的 技 术 人 才 和 熟 悉 中 国 国 情 、 懂 得 贸 易 的 人 才 。 为 了 将 来 公 司 的 需
要, 培 养 出 真 正合 格 的 有 用 人 才 ,石油 公 司 负 责 人多 次 会同 学 校 有 关 领 导 探 讨培 养 这批本






, 针 对这 些 学 生 以 后 的 职业前 景 和 要 求 , 有 关院 系 对 课程 作 了 适 当 调 整 。 为 了 确 保

进 入专 业 后 的 学 习 顺 利 进 行 , 最 后 该 公 司 决 定 让 学 生 汉 语培 训 两年 , 再 入专 业学 习 四 年 。

这 也就 是 我 们 所说 的 “ 2  +  4 " 教 学 。





年 汉 语培 训 。

所有 沙 特 学 生 来 华 以 前 没 有 接 触 过 汉语, 所 以 都 是 从 零起 点 开 始 。 为 了 避免 学 生经

常 在






他 零起 点 语言 生 中 一起 上课 。 大 家 都 明 白 , 这些学 生 以 后是 要人系 作 为 本 科生 继 续深

造 的 , 所以 在 教 学 过 程 中 学 院 特 别 重 视, 尽量 派 教 学 经验 丰 富 的 老 师 担
任





, 且严 格 要
求
他 们 。 第
一
年 因 学 生 初 来 乍 到 ,人生 地不 熟 , 对 什 么 都 感新 鲜 , 而要

融 入这 个 社 会 又必 须 克 服 语 言 障 碍 。 教 学 上 发 现他 们 在 说 话和 听 力 两个 方 面提 髙 很快 ,

而读 写 就 比 较 困 难 , 于 是 学 院 主 动 给 这 些 学 生 增 加 每 星 期 两个 下 午 读 写 课 的 补习 , 另 外 为

他 们 安 排 专 门 的
H S K
辅 导 。 课程 安 排 一般 如 下 :

星 期




8 : 0 0
-
1 1 : 4 5  汉
语 	汉 语
一
汉语 — 汉 语 	 汉 语

下




0  汉 语 精 读  H S K 	 汉 语 精 读

经 过 一 年 的 汉 语
学
习 , 慢 慢 消
除
了 学 生 对 汉 语 学 习 的 畏 惧 感 , 产 生 了
一








H S K 三
级 。 他 们 都 通过

了 进 人理科 专 业的 及格 线 --H S K 三级 。

2 、 第 二年 汉 语 培 训 。
经过 一年 的 汉 语 培 训 ,所 有 学 生 都 有 了 一定 的 汉语 基础 , 并 达 到 了 进 人理科 专 业 学 习

的 基本 要 求 。 那 么 该 如 何 更 科 学 合 理 地利 用 这 接 下 来 的 一年 汉 语 培 训 时 间 呢 ? 我 校 主 要
狠抓 以 下 两 个 方 面 。

( 1 ) 在 强 化 汉 语 的 同 时 , 进 行 数 、 理、 化 的 补 习 。 在 学 院 老 师 和 学 生 为 第 一年 汉语 培 训

?





又发 现了 新 的 问 题。 因 为 从沙 特 石油 公 司 提 供 的













化 程 度 并 不
髙 ,
入




相 当 大 。 于 是 学 院 马 上把 这 个 情 况 反 馈 给 A r amc o 石油 公 司 , 经双方 协 商 以 后 , 为 了 尽

量 缩 小 这 个 差 距,
决
定 从第 二学 年 第 一学 期 开始 , 除 了 正常 的 汉语教 学 以 外
,
还给 他 们 专

门 请 老 师 补
习


















1 1 : 4 5  汉
语 	汉语 	汉语
—
汉 语 	 汉 语

下 午
2 : 3 0  
-
 4 : 3 0  | 数 学  | H S K  丨 物 理  丨 化 学

考 虑 到 这 些 学 生 的 数 学 、 物 理、 化 学 程 度 较 差 , 我 们 采 用 我 国 成 人高 考 的 教 材 。 学 校 考 虑

到 为 了 更 好 与 后 面大 学 本 科 阶 段的 接 轨 , 于 是聘 请 了 数 学 系 、 物 理 系 、 化学 系 的 老 师 给 他

们 辅 导。 这 些 老 师 有 些 还 是 他 们 将 来 本 科 阶 段 高 等 数 学 、 髙 等 物 理、 化 工专 业有 关课程的








) 针 对 人系 专 业, 开 设科
.
技 汉语教 学 。

经过 一年 半 的 汉语 培 训 , 学 生 的 听 说 能 力 有 了 很 大 的 提 高 , 但 是读 写 能 力 仍 不强, 特

别 是专 业 词 汇 和 术 语知 之甚 少 。 本 科 阶 段 有 些专 业课程 的 基 本 概 念, 如 果 能 够 在 学 习 汉
语阶 段提 前 让他 们 接 触 , 让他 们 在 学 习 汉语的 时 候 多 注 意 一下 , 这对他 们 以 后 的 本 科 学 习

是有 很大 帮 助 的 。 所以 学 院 专 门 为 他 们 这 些 学 生 制 定 了 第 二学 年 第 二学 期 的 课程 。 具体
课程安 排 一般是这样的 :








1 1 : 4
5  汉 语	汉语
—




2 : 3 0
-








上 7 : 0 0
-
9 : 3 0  | 科 技 汉 语 	 丨 科 技 汉 语

这 一 阶 段 除 了 # 通 汉 语 , 以 及 数 学 、 物 理、 化 学 辅 导 外 ,还增 加 一门 科 技 汉语 。 这 一课程 的

增 设是基于 以 下 原 因 。 譬 如 化 学 课 程 中 常 出 现的 容 器 量 筒 、 烧 杯 、 试管 、 天 平 等 , 如 果 在 黑









费 了 半 天劲 他
们










如 果分 开来 一个 一个 字 他 们 都 认识, 但 是 要 让他 们 真 正了 解 它 们 的

含 义 可 不 容 易 。 而且1般 的 汉语 老 师 在 课 堂 上也不 一定 解 释 的 清 楚 。 所以 学 院 一般 都 请

专 业课 老 师 , 让 学 生 把 学 汉语与 专 业结 合 起 来 。

3 、 对 两 年 汉 语 培 训 方 法 和 效 果 的 看 法。



















年 汉 语 培 训 时 间 , 是 可

取 的 。 第 一批1 0 名 学 生 经过两年 的 汉语培 训 再人专 业, 其 中 有 3 人达到 H S K 6 级, 5 人
达到 H S K 5 级 , 2 人 达到 H S K 4 级, 所 以 汉语基础 较 好 , 为 后 面 专 业学 习 打 下了 坚 实 的 基

础 。 特 别 是 在 第 二年 汉 语 补 习 期 间 , 学 校 给 他 们 安 排 了 高 中 阶 段的 数 学 、 物 理 、 化 学 的 补

习 , 促 使 他 们 在 学 习 汉语 的 同 时 也加 强 数 、 理、 化 的 学 习 。 与 其 他 经过 一年 “ 汉 语 补 习 ” 入

?
 4 0  
?

, 这些 学 生 不管 是 汉语 程度 , 还 是 数 、 理、 化 都 有 一定 的 优 势 , 再加 上

对生 活 环 境 和 文 化 氛 围 已 比 较 适应 , 后 面 的 专 业学 习 就 显 得 轻 松 并 容 易 取得 好 成 绩 。 但

是 从学 生 经过 一年 汉语培 训 , 就 有 2 人 达 到 H S K 四 级 , 有 8 人达 到 H S K 三级 而经过 两

年 培 训 后, 仍 有 两人只 达 到 HS K 四 级 米 看 , 只 有 个 别 同 学 在 第 二年 里汉 语 提 高 不大 。 这






就 是 金 钱
”
的 社 会 里 , 已 具
备





必 要 的 浪 费
”
, 特 别 是 对自 费 留 学 生 来 说 是 难 以 接 受 的 。 ,

三、 沙 特 本科 生 进 入专 业学 习 后 的 培 养

进入专 业后 的 学 习 , 是这 些 学 生 来 华 留 学 的 中 心任 务 。 这 阶 段的 教 学 任 务 主 要 由 学

生 所 在 院 系 来 承担 。 在 这 两年 的 实 践 中 , 我 们 探 索 和 总 结 出 以 下 几种 做 法。

1 、 继 续 加 强 汉 语 培 训 。







还 不 行 , 特 别 是 阅
读
和 书 写 能 力 。 于是 我 们 就 利 用 学 生 政 治 课 和 其 它 空 余 时










的 转 变 。 在 这
一段时 间 内 让他 们 接 触 汉语编 写 的 专 业教 材 , 使他 们 大 量

阅 读 相 应 的
中
文 资 料
, 不断 提 高 他 们 的 阅 读 水 平 ; 同 时 又让他 们 对即 将 学 习 的 课程内 容 有

个 大 概 了 解 , 以 便作 好充 分 的 思 想 准 备 , 更 好 地完 成 “ 汉 语 培 训 ” 到 “ 专 业 学 习 ” 的 转 变 。
̀

2 、 继 续 加 强 基 础 课 的 培 训 。

沙 特 学 生在 与 中 国 学 生的 竞 争 中 , 数 理化远远处 于劣 势 。 按 照 同 样 的 标 准 , 首 次 考 试

成 绩 非 常 不理想
,
差的 只 有 十 几分, 甚 至个位 数 。 这 不仅 大 大 打 击 了 学 生的 自 尊 心,也严
重挫 伤 了 教 师 的 信 心。 照 这样 下 去 , 严 格 按照 中 国 学 生的 标 准来 要求 这些学 生 , 就 不 可 能





教学 方 法 。 高 等 数 学 、 普 通 物 理 等 全 校 公 共 课 除 了 正 常 上 课 外 , 聘 请任 课老师 每 星期

给 所 有 沙 特 学 生 增 加
2
次 补









然 不 是 优 良
, 但 基本上都 能 通过 。 另 外 , 为 了 增 强学 生以 后的 竞争 能 力 , 更好 的 在

以 后 的 国 际 事 务 中 发 挥 作 用 , 在 公 司 的 要
求




外 语, 免 修 其 英 语 课 程。 相 反 , 为 了 进一步 提 高 学 生 的 英 语 , 除 了 平 时 严格 要求 外 , 石

油 公 司 在 署 假 还
特
意 把 他 们 全 部
召
回 沙 特 , 强 化 培 训 英 语一个 月 。 事 后证明 , 效 果 显 著 。

3 、 成 立 留 学 生 工 作 小 组 , 加 强 教 师 对他 们 的 专 业 课 辅 导 。

为 了 把 这 些学 生 顺利 培 养 出 来 , 学 校表 现出 高 度 的 重 视 。 有 的 系 还专 门 成 立了 留 学

生 工作 小 组 , 由 系 主 任 亲 自 担 任 组长 , 由 两名 年 轻 的 副 教 授 担 任 他 们 的 学 术 指 导 老 师 , 另

外 由 系 辅 导 员 和 教 学 秘书 担
任




找 有 关 老 师 帮 助 。 专




专 业课 任 课 老 师 给 他 们 进 行 1  _ 2 次 补 习 。

4 、 组 织 中 沙 学 生 互帮 互学 。

任 课 老 师 因 工作 繁 忙 , 不 可 能 抽 出 太 多 的 时 间 给 学 生 辅 导 , 所 以 组织 中 沙 学 生 课 余 互

帮 互学 是 一个 切 实 可 行 的 办 法 。 首 先 , 学 生 之间 , 特 别 是 同 班 同 学 之 间 , 时 间 比 较 一致 , 而

且
熟 悉 学 习
内
容 和 要 求 , 能 够
做
到 有 的 放 矢 。 其 次 , 中 沙 学 生 各 有 所 长 , 中 国 学 生基础 扎

?
 4 1  
?

, 而沙 特 学 生 英 语 有 一定 的 优 势 , 特 别 是 口 语。 这样 中 沙 学 生 就 可 以 取 长 补 短 , 共 同 促





的 需 要 而
定 。 留 学 生 感 到 困 难 的 课 程 , 每 周 辅 导 多 达




次 。 时 间 安 排 大 多 足 晚























水 平 , 同 时 也增 进 了 中 沙 学 生 的 友 谊。

四 、 沙 特 本 科 生 的 学 习 苷 理

沙 特
A r a mc o 石 油 公 司
“
C a r e e r  D e ve l o
p




专 门 负 责
他













C a r e e r  D e ve l o
p
me nt  D e
p
t .  
”
的 密 切 联 系 ,
互
相
合 作 , 互
相 配合 , 共 同 管 理。

1 、 充 分 发 挥 任 课 老 师 和 留 学 生 部 老 师 的 作 用 , 狠 抓 考 勤 。

为 了 保
证教 学 质 量 和 效 果 , 学 校 给 学 生 安 排 了 较 多 的 辅 导 , 这也势 必加 重 了 学 生 的 负

担 。 再加 上 这 些 学 生 生活 习 惯 的 不 同 ,所以 经常 出 现上 课迟到 早 退 现 象 。 特 别 是 星 期 五

下 午 的 课 , 学 生 往往 做 礼 拜 不来 上课 。 斋 月 , 学 生 的 出 勤 率 就 较 差 。 考 虑 到 这 些 学 生 特 殊

原 因 ,基础 本 来 就 差 , 经常 旷 课 , 我 们 决 定 狠 抓 考 勤 。 留 学 生 部 要求 班 主 任 对他 们 的 学 习













式 发 给 沙 特 石油 公 司 的 “ C a r e e r

D e ve l o
p




负 责 人 。 为 了 防 止学 生 经常 无故 请假 , 学 校规 定 学 生因 事 不能 上课不





批准 后 方 可
休
假 。 未 请 假
而缺 课 者 , 均 以 旷 课计 。 学 习 期 间 , 单 门 课 程 缺 课超过 该





课 程 的 考 试资 格 ; 无故 旷 课超过总 课 时 1 / 3 者 , 取 消 期 末 考

试资 格 , 令 其 退学 。 这样 , 学校
韓




这 些学 生 的 有 关 费 用 是由 沙 特 石油 公 司 提 供 , 所以 公 司 就 以 学 生 的 考 勤 情 况 作 为 其 中 一

个 依 据来 发 放 生活 费 。 这 又从 经济 上来 制 约 了 学 生 , 调 动 了 学 生的 学 习 积极 性 。

2 、
主 动 积 极 做 好 思 想 工 作 , 消 除 学 生 顾 虑 , 使 学 生 安 心学 习 。

这 些学 生 都 是高 中 刚 毕 业, 没 有 社 会 生 活 经历 , 刚 到 度 门 时 , 觉 得 很 不适 应 。 随 着 世






等 。 但 他们 又不愿 主 动 向 老 师 倾诉 , 所以 情 绪 波 动 较 大 。 于是 学 校 领 导 非 常 重 视 , 经

常 亲 自 前 往 学 生 住 处 看 望, 与 学 生 谈 心, 帮 助 他 们 解 决 一些实 际困 难 。 学 校 还始 终 坚 持 一

个 原则 : 他 们 是 我 们 的 学 生, 我 们 要 爱 护 和 保 护 学 生 , 确 保 学 生 的 正当 权 益 不 受 损 害 。 通

过主 动 的 热 情 关 心 ,逐渐 消 除 了 学 生 的 种 种 顾 虑 , 从 而安 下 心来 去 认真 学 习 。





留 学 生 在 来 华 学 习 中 会碰 到 种 种 困 难 , 特
别






势 , 久而 久 之 会 产 生 自 卑 情绪 , 不利 学 习 。 于 是 学 校 根 据 他 们 国 家 足 球 运动 开展得 很好 ,

他 们 有 浓 厚 兴趣的 特 点 , 在 周 末和 节 假日 经常 安 排 一些足 球 赛 , 还组 织 他 们 积 极 参 加 学 校







展 示 了 精 湛的 球 技 , 培
养
了 团 队 精
神 ,
还在 球赛 中 充 分 体 现了 自 己 的

?










学 习 的 提 高 。 同 时 海 外 教 育 学 院 留 学 生 部 还 积 极 鼓 励 他

们 参 加 自





里参 加 运动 会 的 人场 式 时 , 上万双眼 睛 都 注 视 着 他 们 , 无限 的 自
豪
和 骄 傲 油 然 而

生
。 这 时 他 们 也 真 切 体 会 到 自 己 是
一
个 真 正的 大 学 生 了
,






4 、 评 选 优 秀 外 学 生 , 激 励 学 生 的 积 极 性 。







的 优 秀 留 学 生 。 为 了 能 够 拿 到 这 个 荣 誉 , 学 生 都 会 通 过 努 力 学
习 、 为 学 院 争 光 等 方 式 来 增

强 自 己 的 竞 争 力 。 特 别 是 这 些 沙













本 , 甚 至关 系 到 他 们 以 后 在 公 司 里的 工作 安 排 。

5 、 重 视 公 司 的 管 理作 用 ,互相 合 作 , 及 时 沟 通。

这 些 学 生 的 学 费 、 住 宿 费 、 生 活 费 、 医 疗 保 险 费 和 在 公 司 同 意 下 开 设的 有 关 辅 导 费 用

全部 由 石油 公 司 支 付 , 石油 公司 下 属 的 “ C a r e e r  D e ve l o p me nt  D e p t .  ” 专 门 负 责 这 些 海 外 学

生 的 培 训 , 所以 石 油 公 司 在 管 理过 程 中 起 着 重 要的 作 用 。 每 个 月 学 校 都 会 把 学 生 的 考 勤

情 况 和 学 习 表 现以 E  - MA I L 形 式 发 给 “ C a r e e r  D e ve l o p me n I  D e p t ” 负 责 人 , 他 们 会 根 据 学

生
的 不 同 情 况 向 学 生 作 出
不
同 的 反 应 , 最 直 接 的 就
体
现 在 生 活 费 的 发 放 上 。
“







e nt  D e
p
t .  
”
根
据 学 校 提 供 的 学 生 考 勤 情 况 , 折 箅 成 工作 量 , 再 来 发 放 每 月 的 生 活 费 。

学 期 末 学 校 把 学 生 的 所 有 出 勤 情 况 、 成 绩 和 表 现 报 告 给
“
C a r e
e
r  D e v e l o
p
me n t  D e
p




每 个 学 期 , 石油 公 司 总 部 都 会 派 人 来 校 了 解 学 生 情 况 并 对 学 生 进 行 评 估 考 核 。 根 据 公 司









资 格 。 每 个 学期 , “ C a r e e r  D e ve l o p me nt  D e p t .  ” 还 根 据 学 生 每 门 课 程 考 试 成 绩 的 A 、 B 、

C 、 D 、 ￡ 等 级 和 综 合 考 评 对 学 生奖 惩 。







学 生 经 过 几 年 的 认 真 学 习
,
已 经能 够 熟 练 运用 汉 语 这 个 工具 来 进 行 专 业学 习 , 并

对 中 国 的 社 会 、 经济 、 政 策 、 风 俗 习 惯 等 都 有 了 一定 的 了 解 , 有 一个 学 生 甚 至在 2 0 0 1 年 公

司


















充 分 肯 定
了














心 感 谢 。 同 时 学 校 老 师 也对 自 己 精 心 培 育 的 学 生取得的 成










学 校 在 与 沙 特 石油 公 司 的 合 作 中 总 结 出 : 与 国 外 企 业 进 行 合

作
的 办 学 模 式 , 在
一
定 程 度 上值 得 借 鉴 并 推 广 。 目 前 我 们 也已 初 步 实 现了 预期 的 培 养 目

的 。 当 然 , 因 为 目 前 我 国 在 录 取和 培
养
本 科 外 国 留 学 生
上还












索 。 在 教 学 和 管 理方 面 肯 定 还 有 许 多 不

足 。 但 有
一
点 毋用 置疑 , 我 们 在 培 养 这 些 学 生 的 时 候 是 本 着 严 肃 、 认 真 、 负 责 的 态 度 的 , 故

特 总 结 对 这 些沙 特 学 生 的 教 学 和 管 理经验 , 以 供 大 家 参 考 讨 论 。

( 余 自 中 厦门 大 学 海 外 教育 学 院)
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